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Ven un 
Para las doce del próximo día 11, 
está anunciada la subasta del estableci-
miento embargado a don Alfonso Cone-
j o , por don Manuel González Miranda, 
debiendo celebrarse el acto, en el local 
del Juzgado de primera instancia. 
Los géneros que han de venderse, están 
valorados en pesetas 3.430 y 67 cénti-
mos, y para tomar parte en la licitación, 
ha de consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado, cantidad igual a l 
10 por 100 del tipo de avalúo, que son 
343 pesetas, y no se admit irán posturas 
que dejen de cubrir las dos terceras 
partes del mismo, o sean pesetas 2.287 y 
10 céntimos. 
D E Lñ QUflRNICIOn 
Con hechos y no con palabras, se 
demuestra la actuación de los hombres 
que rigen los destinos públicos. Presa-
giábamos que la Comis ión de ediles 
elegida para ocuparse de reanudar las 
gestiones en p ró de obtener alguna 
guarnición, aunque limitando las aspi-
raciones a lo que la realidad nos ofrece, 
había de dar muestras de vida, porque 
varios de los miembros que constituyen 
ese organismo gestor, tienen dadas 
pruebas de sacar adelante empeños de 
interés general, o al menos, poner en 
ellos $u voluntad, que ya es bastante 
para el sentir público, pues para algo 
se acepta la investitura edilesca, y ese 
algo, debe ser mucho más que admi-
nistrar honradamente, porque eso no 
es méri to cuando de hombres honrados 
se trata. Y en efecto, hechos hablan: 
El ilustre marqués de Sotomayor, 
que, como decíamos, estaba interesado 
vehementemente por servir las aspira-
ciones de los antequeranos, nos ha de-
mostrado, que no en balde ostenta la 
representación de esta ciudad ante el 
Senado. 
En carta autógrafa que hemos visto, 
dirigida por el Infante D . Carlos de 
Borbón al mencionado General Soto-
mayor, dice así: 
«Quer ido Juanito: Recibí su grata del 
17 del corriente, remi t iéndome la ins-
tancia de los señores concejales de 
Antequera, relativa a! cuartel que han 
ofrecido al ramo de Guerra. Contes taré 
oficialmente a dichos señores . La indi-
cada instancia es relación de la que ya 
cursé a Guerra en 13 de Diciembre 
próximo pasado, informada aquella en 
el sentido de que convenía aceptar el 
ofrecimiento para alojar la compañía 
de Intendencia de Granada, o fuerzas 
de otras armas. Guerra no ha resuelto 
nada aún.> 
Siguen en esa carta, párrafos de in t i -
midad afectuosa, que evidencian la gran 
consideración de que goza en la familia 
Real, el bizarro ex-jefe de la Escolta. 
La comunicación a que se refiere el 
Capitán General de Andalucía, dice así: 
«He recibido instancia suscripta por 
una Comisión de concejales de ese 
Excmo. Ayuntamiento, en la que inte-
resan sea atendido el legítimo deseo de 
estar guarnecida esa población por 
fuerzas del Ejército, complac iéndome 
en manifestarle para su conocimiento y 
el de la Comisión, que siendo los míos 
iguales a ios de ésta, y no tan sólo por 
el patriotismo revelado por ella, sino 
también que con su proceder da lugar 
a proporcionar alojamiento a fuerzas 
de los Cuerpos Armados, que el 13 del 
mes anterior se propuso al Ministerio 
de la Guerra, por esta Capitanía Gene-
ral, debía aceptarse el generoso ofre-
cimiento hecho por la Corporac ión de 
su presidencia, bien con destino a tro-
pas de Intendencia, o bien para las de 
otro Cuerpo, sin que hasta la fecha haya 
recaído resolución. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Sevilla 26 de Enero de 1922. 
Carlos de Borbón. 
Señor Alcalde Presidente del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Antequera.» 
También el Ministro de la Guerra ha 
escrito lo que sigue, al Senador referido: 
«Mi querido amigo: Es en mi poder 
su carta de 9 del corriente, y se ha 
puesto en curso la instancia que acom-
pañaba del Ayuntamiento de Anteque-
ra, excusando decirle cuán de veras 
celebraría fuese complacido en sus de-
seos. 
Suyo affmo. amigo q. e. s. m. 
/ . de la Cierva.* 
El General Jefe del Estado Mayor 
Central, también dice ai vetesano mar-
qués: 
«Madrid 26 de Enero de 1922. 
Excmo. Sr. Marqués de Sotomayor. 
M i querido General y amigo: He 
recibido su carta fecha 17 del corriente 
en unión de la instancia que a la misma 
acompaña suscrita por ios concejales 
del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
la cual he leído con todo detenimiento 
e interés. Aún no ha ¡legado a este 
Centro el expediente relativo ai acuar-
telamiento de la ComarKiancia de Inten-
dencia, hoy establecida en Sevilla, pero 
cuando esto suceda, así como cuando 
se trate del plan genera! de acuartela-
miento de las tropas de la 2.a Región, 
tendré muy en cuenta ios deseos expre-
sados en la aludida instancia, procuran-
do poner de mi parte todo lo posible 
para ver si hay medio de atender dichas 
aspiraciones. 
Se reitera suyo áfímo. amigo y com-
pañero q. e. s. m. 
Luis Aispuru. ' 
Y por últ imo, existe otra carta del 
Ministro, en esta forma: 
«Sr. D . José León Molla . 
Distinguido amigo: He recibido su 
carta, y en su contestación tengo el 
gusto de manifestarle, que he ordenado 
se ponga en curso la instancia que con 
la misma remite, y muy de vetas cele-
braría que la resolución que en la mis-
ma recaiga, dejase cumplidos los deseos 
que en ella se exponen. 
Se reitera suyo aftmo. amigo S. S. 
q. e. s. m 
J . de la Cierva.» 
Y ya que tan buenos auspicios lleva 
el asunto, que sobrevenga un cambio 
de Gobierno, cosa que desde que fun-
cionan estos modernistas Gabinetes 
he terogéneos , ocasionales, parlamenta-
rios, o como quiera llamárseles, que 
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vienen haciendo la felicidad del país, 
ocurre cada quincena, y a comenzar 
la labor de gestión de nuevo, en Sevilla 
y Madrid, cual si nada se hubiera he-
cho. ¡Una felicidad! 
Pero, hay que perseverar en la em-
presa y no desmayar ante obstáculos. 
SOL D E A N T E Q U E R A 
Comentarios 
Hoy se celebra en toda España la fes-
• iividad del d ía : San Concejal, pat rón de 
las más bajas m a r a ñ a s y santo favorito 
de analfabetos y sá t rapas . Las gentes 
irán, como de costumbre, a los colegios 
o casas electorales para depositar en 
las urnas los votos que han de decidir la 
, suerte de unos o de otros. H a b r á muchos 
vivos que se abstendrá de emitir su opi-
nión solemnemente, y sin embargo, ¡cuán-
tos muertos resucitarán con el exclusivo 
menester de cumplir este requisito de 
ciudadanía l 
Hoy es el día llamado a preconizar 
por todas partes, sin ton n i son, y a 
hacer de muchas bocas otros tantos 
lov'adetos de prendas morales sucias, con 
el f in de que queden libres por unas 
horas de sus perennes churretadas. E l 
tendero de comestibles de la esquina, 
aspírente a la butaca edilicia, hab rá 
dado órdenes severas a sus criados para 
que no malpesen los géneros en las últi-
mas veinticuatro horas. Y como este 
honrado comerciante, harán el carni-
cero de la acera de enfrente, y el taho-
nero de la otra acera, y el lechero de a l 
lado. Porque en cuanto toman posesión 
del cargo, no sin antes rebuznar o dis-
parar a lgún eructo, s i se saca a debate 
la rebaja en el precio existente de la 
carne o de la leche, todos se vuelven 
carniceros o lecheros, (por lo común esto 
último), y se burlan del vecindario a las 
puertas de sus mismísimas narices. 
¿Qué se puede esperar de un concejal 
que sea comerciante? Mucho malo. Sin 
embargo, buscad un hombre honrado y 
que no tenga dos pesetas, (en la Con-
chinchino puede ser haya alguno) y ha-
cedle concejal y alcalde, y ya vérels como 
da leñazos y no os fa l t a rán escuelas 
para educar a vuestros hijos. Y ya que 
hablo de escuelas, pienso en la hazaña 
de aquel concejal de un pueblo castella-
no, que no sabiendo escribir n i leer, pero 
que se las dada de hombre de mundo, 
en cierta sesión municipal se dirigió a 
sus compañeros en estos términos: 
— < Señores: En el pueblo no hay más 
que una escuela, y esta escuela es salo-
bre; en el pueblo se maltrata de obra a 
las pobres caballerías, y estos aos con-
cidencias casuales me obligan a que os 
pida el apoyo moral y material en bene-
ficio de los que en el día de m a ñ a n a 
regirán nuestros intereses y velarán por 
nuestros hijos....> 
S. R O D R Í Q U E Z - R A M O S . 
Madrid y Febrero 1922. 
M a d e r a y Qnlca 
realización, como 
lili de M o r a d a 
Corte de traje de caballero, clase 
superior, que valían a 14 duros, 20 ptas. 
Vichys y Mayorcas retorcidas para 
baberos y delantales a pesetas 0.75 
Calcetines de caballero, a pesetas 0.50 
Piezas de holanda de 12 varas, cla-
se extra, a 15 pesetas 
Pañuelos jaretón, de caballero, su-
periores, a pesetas 0.50 
Muselina morena con un metro de 
ancho, a pesetas 0.Q0 
Pellizas de castor, clase supe-
rior, a 25 pesetas 
Camisas de caballero, gran 
fantasía, a 8 pesetas 
Gabardinas para vestidos 
de señora , pesetas 1.25 
Medias de señora , sin costura, 
a pesetas 1.25 
Toquillas grandes de puntas, a 3 ptas. 
Piezas de sin hueso, de 12 varas, 
clase superior, a 15 pesetas 
Cortes de colchón, desde 7 pesetas 
Camas de acero, de 
matrimonio, a 60 pesetas 
Sábanas de un ancho, a 9 pesetas 
Cuellos de hilo para caballe-
ro, a pesetas 0.50 
Chales afelpados con seda, a 30 ptas. 
Cobertores de lana, a / 22 ptas. 
Corte de panta lón de pana, a 9 ptas. 
Camisetas de caballero, a pesetas 1.25 
vuestras compras 
visitad el 
Establecimiento 
de Tejidos de 
LEÓN 
que es el que más barato 
vende. 
Con esta Casa no compite 
nadie. 
No confundir las señas 
con ningún otro: es 
Calle Lucena 11 
TROZOS LITERARIOS 
¡LA HUeRFANITfl .J 
Vivía feliz... aun cuando un recuerdo 
muy triste embargaba a veces su cora-
zón, aquella vida de huerfanita terminó 
por alegrarle..., ¿ q u é iba más a anhelar 
su alma después de su desventura, sino 
vivir santamente... en aquel amplio Asi-
lo, lleno de luz y alegría... halagada por 
rrwnos de ángeles , ¡que no otra cosa 
eran aquellas monjitas.J y querida por 
tantas otras hermanas suyas en orfan-
dad...? 
Si, vivía feliz... su corazón juvenil , 
ajeno a las cosas del mundo, sentía 
amor... y ese amor puro, inmaculado... 
era el que ofrendaba muy de mañana , 
en coloquios de férvido cariño, al Dios 
tres veces Santo... al Cristo del Sa-
grario... 
¡Vivía, como la ñorecilla del picacho, 
elevando al Cielo su perfumen... mecida 
por las últimas brisas de la tarde... y 
halagada con los primeros besos de. la 
aurora...! 
Contaba la huerfanita doce abriles, 
sus ojos negros expresivos, su rostro 
amable y sonriente... su mirada dulce... 
eran el fiel espejo de su alma bonda -
dosa... enamorada... 
Una noche... terminados los rezos 
cotidianos, cuando todas las huerfani-
tas se retiraron al descanso, q u e d ó 
sola... postrada de rodillas ante e! altar 
de la Virgen de los Desamparados, la 
pobre huerfanita... ¡era el día de su 
madre... de su difunta madre... de la 
madre aquella que quizo con delirio... 
y que en sus sueños infantiles ella vió 
elevarse hasta los Cielos... 
Oraba por su madre... y dos gruesas 
lágrimas se deslizaron quemando sus 
mejillas y una férvida plegaria se e levó 
hasta el Cielo... 
¡Virgen bendita 
bajo tu manto, 
pon a esta huerfanita 
que te ama tanto...! 
Aquella noche soñó la huerfanita:... 
¡aquella casita de la humilde aldea que 
la vió nacer... sus primeros juegos in -
fantiles... sus juguetes... sus vestidos... 
aquel edén de amores maternales... 
aquel piélago de dichas... aquel nido 
feliz de su casita... todo cruzaba por su 
mente, en aquel venturoso sueño. . . , tal 
como había sucedido, entre nubes de 
color de rosa...! 
¡Después. . . las tristuras de su mamita 
enferma, sus últimas palabras, el último 
beso que la daba...! 
¡Quedó sola... huerfanita...! ¡Qué iba 
a ser de aquella flor tan tierna y deli-
cada, expuesta a los rudos vendavales 
de la vida...! Nó , no estaba sola, su 
mamita al morir la dijo que rezara a la 
Virgen... y la Virgen de los Desampa-
rados, la cobijó bajo su manto y la 
llevó al Asilo... y aquellos ángeles de 
la caridad... aquellas monjitas, fueron 
para la huerfanita... su segunda madre, 
sus amantes tnadrecitas... 
3-2-22. 
R. de la L I N D E GOMEZ. 
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¡RIAD A V U E S T R O S H I J O S F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con G L A X O 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bás tanle leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el n iño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
El aguinaldo del soldado 
Ingresos obtenidos para el aguinaldo 
del soldado antequerano en Africa, se-
gún detal lábamos en uno nuestros an-
teriores números 3.000.— 
Donado por D. Juan Guerrero, 
de Bobadilla 100 .= 
Total pesetas 
GASTOS 
3.100.-
Totai importe artículos según 
facturas, para confección de 140 
equipos, que han sido calcula-
dos para su entrega a los solda-
dos que luchan en Africa 2.581,20 
Pagada factura a D. Manuel 
Torres, por hechura de 280 cal-
zoncillos 210.— 
Pagada factura a D . José Ver-
gara, por arreglo de 108 paque-
tes enviados hasta hoy, a razón 
de 0.75 ptas, cada uno 81 .— 
Pagada factura a D. Pedro 
González, por 120 cajas cartón 
para los mantecados 20.— 
Pagada factura a D. José M o -
reno, por portes de f. c. de 97 
paquetes remitidos 11.90 
Pagada factura a D . Francisco 
Jr. Muñoz, por impresión cartas 
comunicación individual de d i -
chos envíos , 12.— 
Abono a D. Román de las Heras, 
gastos de paquetes postales 9.05 
Por gratificaciones, certificados, 
sellos y otros 20.80 
Total pesetas 
Suman los ingresos 
Sobrante en caja . . 
2.945,95 
3.100.— 
154.05 
Soldados a quienes por hallarse en 
ésta con licencia por convalecientes, se 
han entregado sus correspondientes 
equipos: 
Rafael Peralta González; Juan Ro-
bledo García; Antonio Osuna Ramos; 
Manuel J iménez Rodríguez; Juan Morón 
Rosas; Miguel Rodríguez Sánchez; Julio 
Moreno Lacosta, Ildefonso Palma S á n -
chez; Antonio Gallardo Pena; José Ruiz 
RÍOS; Andrés García Alvarez; José Pérez 
Salguero; José García Hurtado; Salva-
dor Conejo Casado y Antonio Cuenca 
Rubio. 
Soldadós a quienes se han enviado 
sus equipos por conducto de la Cruz 
Roja de esta ciudad: 
José Mancheño Jiménez; Antonio Se-
rrano Corbacho; Francisco León Díaz; 
Antonio Burgos Cervi; Joaquín García 
Ronda; Jerónimo Soria García; Antonio 
Mancheño Pozo; José Arjona López, 
Agustín Soria Romero; Juan Salcedo 
Montenegro y Francisco Carrillo Acedo. 
Soldados a quienes falta por enviar 
sus equipos: 
Joaquín Campos Bautista; José Cuen-
ca Castilla; Hilario Rubio Calvo; Pas-
casio García Delgado; Antonio Gue-
rrero Arcas; José Abad Sierras; Fran-
cisco Olmedo Lebrón; Joaquín Luque 
Luque; Juan Machuca Montesino; Ma-
nuel Tr i l lo Leiva (prisionero), y Juan 
Arrabal Arrabal. 
Los equipos correspondientes a estos 
soldados, no han sido hasta la fecha 
remitidos esperando que regresaran á 
ésta, por encontrarse hospitalizados en 
otras poblaciones, así como lo« perte-
necientes a cuatro soldados que se ha-
i lian en Africa y cuyos nombres nos 
han sido dados posteriormente. Tales 
paquetes obrarán convenientemente en 
poder de todos ellos por mediación de 
la comisión de partido la Cruz Roja de 
esta ciudad, pues tanto ¡os sobrantes 
de los 140 destinados, como el l íquido 
de 154.05 pesetas, ha sido acuerdo de 
la comisión entregarlo a dicha benéfica 
institución, para que transcurrido un 
plazo prudencial, en evitación de que 
durante el mismo, pudiese aparecer al-
gún nuevo soldado, disponga de lo que 
quede en la forma que estime proce-
! dente, ya que sólo a obras de caridad 
puede destinarlo. 
Hemos de hacer constar que los fa-
bricantes de mantecados señores Ver-
gara Nieblas, Palomo Valle, Thuillier, 
Díaz García, hijos de Gabriel Robledo, 
Avilés Giráidez, y Chacón y Cór tés , 
han respondido ofreciendo sus produc-
tos desinteresadamente, pudiéndose cal-
cular en más de 120 libras lo facilitado 
por tan generosos industriales, y que 
el agente de transportes D. José More-
no Alba, nada ha querido cobrar por 
gastos de acarreo y comisión de los 
paquetes enviados. A todos estos agra-
dece la comisión una vez más sus des-
prendimientos en favor de nuestros 
paisanos; estimando la noble labor que 
en honor de los mismos viene realizan-
do la Cruz Roja española, por media-
ción de la Comisión de partido de A n -
tequera, encargándose de la distribu-
ción, en las distintas zonas de Africa, 
de las cartas enviadas y revelando con 
ello que tan beneméri ta insti tución es 
mil veces plausible. 
A esta Comisión de partido y en par-
ticular a su digno presidente D. Román 
de las Heras de Arco, agradecemos su 
eficaz intervención en estos momentos, 
demostrando las cartas recibidas de la 
Junta de damas de Larache y secretario 
de la Comisión de Te tuán , que confir-
man la buena organización de estos 
servicios. 
LA COMISIÓN 
El jabón ordinario 
quema la piel: 
el jabón Casa Berdún 
la suaviza 
La calidad del aceite 
Hasta nosotros llegan quejas justifi-
cadísimas, respecto a la mala calidad 
del aceite que se vende al por menor 
en algunos establecimientos; y como 
esto a más del perjuicio material que 
ocasiona a las personas que se ven pre-
cisadas a comprar dicho artículo en 
pequeñas cantidades, es un atentado a 
la salud pública; l lámanos la a tención 
de las autoridades para si a bien lo tie-
nen, pongan coto a esos abusos, ve-
lando como es un deber por el vecin-
dario. 
¡Demaciada desgracia tiene el que no 
es cosechero ni vendedor, para que 
encima de cobrarle caro, le vendan 
porquería que perjudica a la salud! 
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—¡Vaya V, condiós , Eufemia! 
—¡Venga osté acá, Dolorcitas!... hace 
ya muchos días que estoy a la esperta-
íiva pa ver si la vela,... porque ahora 
parece mesmamente que jugamos a res-
conder... 
—Pues yo no; porque nuestra amis-
tad nunca ha tenido ningún quebranta-
miento,... y ni con nadie me rozo yó 
por temor a salir en el periódico en las 
noíicias esas de *LAS BRAVAS>... 
—Pos yo, en de que no nos vemos 
estoy más tranquila, porque el perma 
ese que nos ,seguía , pa poner aiuego lo 
que hablábamos, lo perdí de vista,... 
manque no peídío del tó, porque de 
vez ef cuando me lo trompieso... y me 
echa una somisita 
—No hfigfi caso: como yó. Es más, 
a mí me gustaba después leerlo, y cuan-
do íeiminaba, me decía yó ; ¡ehariare-
IÍ.DS ¡as mujeres de cosas... y criticare-
mos de ?Igol... 
— ¡Es vcnlá, Dolorcitas: enreamos la 
guita y no acabamos! Pero yo hablo 
tranquila, porque manque nos metamos 
con tó, sin importarnos ná, nunca he-
mos faítao a naide direrta o indirería-
mente... 
—¡Eso sí; nosotras no somos de ese 
peio; lástima que no tengamos tiempo 
de vernos más a menudo... Yo, como 
me mudé a la ca\k...Sin'piedras .. 
— Y yó también me mudé.. . a la calle 
Empedrá.. . 
—¡Pues le digo, hija, que con piedras 
o sin piedras, hay que ver cómo están 
muchas calles,... y ahora con cuatro 
goterones que han caído, no se puede 
andar más que por la del centro y con 
cuidado poi las aceras porque resbalan... 
—¡Ha visto, Dolorcitas! ¡Y los labrao-
rés pidiendo agua... Ahora m* estoy 
acordando de lo que m' ha contao mi 
sobrino, que ha venío del servicio, de 
una capitá creo que es, porque los 
pueblos me parece que no tienen sor-
daos... Pos verá, dice, que por las ma-
ñanas cuando los llevan de estrución, 
había unos hombres en hileras con es-
cobas de rama barriendo las calles, 
mientras los mangueros iban echando 
agua,...y que aiuego cuando venían de-
vuelta estaban toas las calles que pare-
cían espejos... Pos, digo yo, si aquí h i -
cieran lo mismo, ya nos arreglaríamos, 
manque no quedaran como espejos; y 
siquiera se quitaría ese fango mientras 
ponen el adoquinao,... según dicen que 
van a poner... 
—¡Ríase de eso, hija!... 
—¿De qué: del adoquinao?... 
—No, Eufemia; de eso de los espejos 
aquí. . . No ve que lo de las capitales es 
asfalto... 
—Bueno, Dolorcitas; que pongan 
aquí también esparto de ese... 
—¡No diga V. chalauras: e«ío es muy 
caro y es menester mucho dinero... 
—¡Tengo unas ganas de que llegue 
el reparto, Dolorcitas!... 
—¡¡¡Hija, para qué!!! 
—Digo yó el reparto social, que dice 
mi sobrino que vendrá.. . y entonces yo 
daría una parte de mi parte pa arreglar 
mi pueblo... 
—¡Av!, hija, creí que era que lenía 
gaüa* ue que llegara el otro reparto 
ese út\ Ayuntamiento, que dice mi 
yc¡ n o que esta vez viene más caro, y 
ya vé usté... con la carga de hijos, y 
dependiendo... que equivale a que tiene 
que vestir dccorosaíneníe , corno pa no 
llevar ni una falta...por fuera. 
—Hablando de eso mi sobrino con 
otros amigos, estaba el otro día. ¡Tiene 
más gracia mi sobrino!... Decía, que 
con el último reparto, no había alean-
sao más que pa comprarle impermea-
bles a los guardias... 
—¡Hay que ver: ie digo a usté... 
¡BOOOÜÜ!... 
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Casa B e r d ú n 
tersura a la pi@B 
Y Sa impregna de un 
l e r f o m e 
lógica 
Resumen de las observaciones de la 
semana anterior. 
Lunes.—Una depresión del Atlántico 
se aproxima con trayectoria O. E. y 
vientos del segundo al tercer cuadrante. 
Martes.—Se producen, por influencia 
de un mínimo secundario, chubascos 
tempestuosos y una ligera granizada 
con vientos del O., estando el cielo 
cubierto parcialmente. Altura de la l l u -
via 7 milímetros. 
Temperatura máxima 12.° 8 el do-
domingo. Idem mínima 7.°, el miércoles. 
Altura de la lluvia 6 milímetros. 
Estado higrométrico del aire: 70. 
Tiempo probable: inseguro. 
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Huevo director 
de la banda 
Por acuerdo municipal ha sido nom-
brado Director interino de la banda de 
música municipal, D. Miguel Blanco 
de Rodas; nombramiento que ha sido 
acogido con benepláci to por la opinión 
pública, conocedora de las condiciones 
que reúne el Sr. Blanco, para tan deli-
cado cargo. 
De desear es, que se confirme en 
propiedad a quien puede desempeñar 
a satisfacción su cargo; y seguramente 
el nuevo Director sabrá corresponder a 
esa prueba de confianza, desplegando 
un gran esfuerzo para que Antequera 
tenga la banda de música que le corres-
ponde. 
VIAJEROS 
Regresó de Alhucemas donde presta-
ba servicio en comisión, re in tegrándose 
a su puesto en esta oficina de Correos, 
nuestro estimado amigo, D, José Puche 
Aragüez. 
También ha regresado de Madrid, de 
practicar ejercicios de ampliación, en-
cargándose nuevamente de su cargo en 
Telégrafos, nuestro buen amigo, don 
Antonio de la Cruz Palomino. 
ENFERMO 
Se encuentra restablecido de la en-
fermedad que le ha obligado a guardar 
cama, nuestro estimado amigo, D. Fran-
cisco Jr. Miranda. 
PAISANOS LICENCIADOS 
Hemos tenido el gusto de saludar, ya 
de regreso, después de cumplir su com-
promiso en filas, a nuestros paisanos y 
queridos amigos, D. Manuel Alcaide 
Rey, D. Manuel Cuadra Blázquez, don 
Ricardo de Talavera Gómez , D. José 
Gallardo del Pozo y D . José Delgado. 
Bien venidos sean. 
N A T A L I C I O S 
En feliz alumbramiento ha tenido un 
niño, la esposa de nuestro amigo don 
Blás Herrero Sánchez. 
Igualmente, ha tenido un niño, la 
esposa de nuestro amigo, D . Enrique 
López Fuentes. 
Sea enhorabuena. 
TERESA RIOS L Ó P E Z 
se ofrece como ama de cria: Avisos 
Calle Herradores, núm. 7. Antequera. 
U N A N G E L MÁS 
Ha subido al cielo el niño Juan Bau-
tista Guerrero Rodríguez, hijo de nues-
tro amigo, D . José Guerrero Delgado. 
Reciba éste y su esposa nuestro sen-
tido pesar. 
LETRAS DE L U T O 
Ha fallecido a los 47 años de edad, 
doña Carmen del Pozo Avilés, herma-
na de D . Antonio, capellán del Cemen-
terio de esta ciudad. 
También ha fallecido, doña María 
García Torés , viuda de Cañas . 
Reciban nuestro pesar las respectivas 
familias. 
RESIDENCIA 
La han fijado en ésta, D . Miguel Nie-
to C a r d ó n y su hija doña Clara Nieto 
García, hermana de nuestro particular 
amigo, D . Miguel . 
Sean bienvenidos. 
T E L É F O N O S URBANOS 
Se ultiman los detalles para la inau-
guración del servicio telefónico local. 
Se están llevando a la Central los cir-
cuitos de los abonados. La mayor parte 
se encuentra ya correctada y el resultado 
es inmejorable por la buena calidad del 
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a cabo. És probable que en la semana 
entrante sea la inauguración. Se dice 
que será solemnizada, para lo que ven-
drá t i Sr. Jete del Centro Telegráfico 
de Málaga y otros caracterizados fun-
cionarios. Se habla de un banquete. Es-
peramos que los antequeranos sabrán 
cooperar. 
ROBO 
En la noche del día 28, cuando re-
gresó a su casa Francisco Cano Villalón, 
habitante en calle Tinajerías, 14; pudo 
notar que alguien había visitado su casa 
no haciendo la entrada por la puerta, 
sino por los tejados. En efecto, com-
p r o b ó que le habían sustraído un billete 
de 25 pesetas y cinco en plata; además 
un mantón de manila, tres mantillas y 
siete relojes de distintas clases. 
El autor o autores del robo, aún se 
desconocen. 
;n montaje llevado | Juan Jiménez GafCÍa 
Consu i ta cié i n e c i k i n a gene ra i y 
en fe rmedades propiae de ¡a mujer 
Cont inúa de gran parte del mobilia-
rio en la Quinta de Valdealanes; puede 
visitarse la almoneda todos los días de 
12 a 5. 
No se dan muebles a vista. 
C A M B I O 
Hemos recibido la visita del nuevo 
semanario maurista «La Opinión>, que 
se publica en Málaga, y con gusto que-
da establecido el cambio, a la vez que 
devolvemos el saludo a su Redacción. 
REGISTRO FISCAL 
Hacemos saber a los propietarios de 
fincas urbanas que desde hace unos días 
se encuentran en esta población los se-
ñores empleados del Catastro, designa-
dos por el Excmo. Ayuntamiento, para 
la formación del Registro fiscal de edi-
ficios y solares. 
Dicho servicio es obligatorio y ha de 
practicarse con arreglo a lo dispuesto 
en diversas leyes y reglamentos, y a fin 
de evitar a los contribuyentes los per-
juicios que habría de ocasionarles el no 
tenerlo ultimado para el 31 de diciem-
bre de 1Q22, ya que se les gravaría con 
la multa del 50 por 100 en el primer 
afio y 10 por 100 más por cada uno 
que transcurriese, sin cumplir el expre-
sado servicio. 
Inútil es advertir a los referidos pro-
pietarios la obligación en que están de 
prestar a dichos empleados las mayores 
facilidades, al objeto de que puedan 
llevar a efecto con el mayor éxito posi-
ble, el cumplimiento de su misión. 
Dolía ElOJIiDS AGOIIDO W i 
PROFESORA EN PARTOS 
Con seis a ñ o s de p rác t i ca en los 
Civil y Noble, de M á l a g a , y alumna 
del Doctor Gálvez. 
Examinada en la Univci siuad de 
Limpia y embellece 
el jabón Casa Berdún 
MOSAICOS" 
inmejorables de 
te fábr ica . 
meva e i m p o r t a n -
P e d i d c a t á l o g o a 
D U R A N ciS, 9 
Arturo López 
Romero Robledo, n ú m e r o 33 
f y e i c o d e í i í i a m o t o 
¿ Q u i e n e s eran los misteriosos viaje-
ros?... Aunque heridos de gravedad, 
rehusaron toda asistencia, prosiguien-
do ia marcha a gran velocidad. 
En la carretera de Luce na cerca ya 
de Antequera, ocurrió anoche un acci-
dente motorista, que por las circuns-
tancias misteriosas de que aparece ro-
deado, fué al conocerse en ésta, uno 
de los temas preferentes de todas las 
conversaciones. 
La moto que volcó, aparatosamente, 
iba ocupada por dos caballeros bien 
portados, que salieron despedidos de 
sus asientos, rodando a la cuneta. 
El accidente fué presenciado por va-
rias personas, las cuales, como es natu-
ral, acudieron solícitas a prestar auxilio 
a los viajeros, que se levantaron peno-
samente y tenían el rostro ensangren-
tado. 
Al parecer, se hallaban heridos de 
consideración, con especialidad uno 
de ellos; pero se cuidaron muy poco 
de sus lesiones. Desde luego, se ad-
virtió que los viajeros most rábanse con-
trariadísimos por el accidente, y que 
su única preocupación era reanudar el 
viaje hacia Antequera, 
En medio del estupor general, los mis-
teriosos personajes colocaron !a moto 
en situación, montaron en ella y con-
tinuaron la marcha a toda velocidad. 
Hasta anoche no se sabía en ninguna 
parte quiénes eran los misteriosos via-
jeros; pero nosotros, bien informados, 
podemos asegurar que se trata de dos 
señores que deseosos de adquirir a 
buen precio diferentes géneros de los 
que vende ia Casa Berdún, no se preo-
cuparon en nada de curarse y sí de 
adquirir chales de felpa a diez pesetas, 
abrigos largos para señora a seis, me-
dias hechas a mano para señora a pese-
ta; Vichy, Franelas y Muselinas a tres 
reales, y sobre todo el célebre v va 
popular jabón Casa Berdún a 0.75 pas-
tilla, y mil cosas más que vende a pre-
cios increíbles. ¡Lo que hace el vender 
barato! 
DE T E A T R O 
La compañía de comedias de Mcliá-
Cibrián, que viene actuando en el Salón 
Rodas desde el 28 del anterior mes, l le-
va representadas las obras siguientes: 
«El Ardid,», de Muñoz Seca; *No te 
ofendas, Beatriz», de Arniches; <El 
condado ce Maiiena>, de Muñoz Séca; 
«La chica d d gato», de Arniches; «A 
campo traviesa», de Sassone; «Frente a 
la vida*, de Linares Rivas; «Asi predi-
caba Diego», de Pablo Parellada, «Tío 
de mi vida», de Paso y Sánchez Gerona. 
Para hoy domingo está anunciada la 
comedia de M . Mihura y J. Prada «Cá-
sate... y veras», en función extraordi-
naria a las 5 de la tarde, y por la noche 
«La señorita está loca», de Sassonc. 
Mañana lunes, última función de los 
abonos, se representará «La prisa», de 
los hermanos Quintero. 
* * 
En el transcurso de las representacio-
nes, hemos podido observar lo nutrido 
de la compañía y el bonito decorado, 
tan adecuado para cada obra que trae 
de su extenso repertorio. 
Pepita Mcliá, es una atriz que impri -
me en cada papel un sello de gran valía 
en su educación escénica; y Benito C i -
brián, se penetra tanto en sus papeles, 
que viéndole en cualquiera de las esce-
nas madri leñas, se siente uno traspor-
tado y conviviendo con los castizos de 
la villa del Oso y del Madroño . 
El resto de ¡a compañía, bien orgu-
Uosa puede estar, al ser admitidos para 
alternar con tan valiosos actores. 
En todas las representaciones han 
sido muy aplaudidos. 
Y Sin embargo de estas circuns-
tancias y de estar patrocinada la compa-
ñía por la Junta de damas, al objeto de 
beneficiar a este hospital de evacuación, 
vemos muy poco concurrido el teatro. 
¿A qué obedecerá ésto? 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de San Francisco 
Dias 6, 7, 8 y Q.—Don Antonio, D o ñ a 
Pura y doña Carmen Palma, por sus 
difuntos. 
Ig les ia de Santa Eufemia 
Día 10.— Doña Magdalena Salguero, 
viuda de Palma, por su esposo. 
Día 11.—Doña Purificación Palma, por 
su esposo Sr. Vidaune ía . 
Día 12.—Don José González Machuca, 
por su esposa. 
iirnliiiTiii 
Cosechoro, , ^ y 
de vinos, manzanillas w amontiliados. 
Casa fundada en 1803 
a s r i l u í i a n d e B&^riameüci (Cadivi) 
defiea represeniantc con 
para la plaza de Antequera. 
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que ejecutará la banda de música en 
el paseo de Alfonso X I I I , hoy domingo. 
I.0 «Jugar con fuego», pasodoble arre-
glo de M . Blanco, festreno). 
2. ° «María Josefa>, mazurka por N . 
Palma. 
3. ° «The Violet 'Song», fox-troí por 
O. Silka. 
4. ° «La Regente», polka porl^í. Palma. 
5. ° «Camino de rosas», pasadoble por 
J. Franco (estreno). 
Caja de ñhorros 
y Préstamos 
Resumen de las operaciones realiza-
das el día 29 de Enero de 1922. 
INGRESOS 
Por 941 imposiciones según 
lisia 10.731.— 
Por cuenta de 66 préstamos 42.488.— 
Por intereses 2.821.62 
Suman los ingresos 56.040.62 
PAGOS 
Por 90 reintegros según lista 10.434.47 
Por 8 préstamos hechos 14.450.— 
Importan los pagos 24.884.47 
Sociedad filarmónica y 
de declamación 
antequerana 
Con este título, se trata de fundar en 
Antequera una entidad, que despertan-
do en unos y desarrollando en otros 
la afición a la música, llegue a formarse 
un gran grupo coral e instrumental, 
que al igual que en otras poblaciones 
mucho más pequeñas que la nuestra, las 
enaltecen sus hijos, con el cultivo de 
las bellas artes, apar tándose del vicio 
que tan generalizado está hoy en todas 
las clases sociales. 
A l objeto de llevar a la práctica el 
pensamiento, un grupo de aficionados 
a lá música y al teatro, están organi-
zando la constitución del nuevo orga-
nismo, para lo cua! cuentan ya con bas-
tantes socios protectores, al objeto de 
que la sociedad tenga vida propia, sin 
perjuicio de la que quieran prestarle 
algunos organismos oficiales. 
De la dirección artística se ha encar-
gado e! competente músico, D. Miguel 
Blanco de Rodas, en cuyo domicilio se 
darán las primeras lecciones (que ya 
han empezado), hasta tanto se encuen-
tra local apropiado para la nueva socie-
dad; en la que pueden figurar como 
socios gratuitos cuantos alumnos deseen 
prepararse en la educación musical y 
escénica. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de los progresos de esta na-
ciente sociedad. 
I 
CADA VEZ 
SE VENDE MÁS 
E L 5 0 L D E flNT6QU6RA 
i Se vende más: no por las inte-
i resantss noticias que traiga; 
I no por las sesiones de Ayun-
tamiento que se celebren 
sino porque muchas señoras lo 
compran para que "no les den 
gato por liebre" en los precios 
de los artículos. 
Ha aumentado su venta por la 
culpa de Facundo, desde que 
viene echando "bombas,, en 
precios 
La 
iftaf que apretar las escobas! 
AZÚCAR cernida, a 1.60 ptas. ki lo . 
AZÚCAR ter rón , a 1.65 ídem 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 pesetas. 
Cafés tostados, de 5, 5.50 y 6 pesetas. 
Arroz corriente, a 0.70 kilo 
Arroz superior, a 0.80 
Bacalao labrador, 2 pesetas 
Habichuelas 1.a, a 0.90 
Habichuelas Padrón , a peseta 
Habas finas, a peseta 
Lentejas finas, a 0.80 
Garbanzos 1.a, a peseta 
Garbanzos corrientes, a 0.80 
Maíz superior, a 0.40 
Trigo, a 0.60 
Alpiste l impio, a 0.75 
Alpiste de Rute, a 3 pesetas litro 
Tomate natural, 0.50 lata grande 
Tomate natural, 0,25 lata chica 
Tomate pasta, 0.60 lata grande 
Pimientos morrones, 0.50 lata 
Idem ídem, 0.80 lata grande 
Alcachofas, a 1.30 
Guisantes, a 1,30 
Melocotones, a 1.30 
Salmón, a 3 pesetas 
Chocolate de 1.25 a 1.10 paquete. 
Chocolate de 1.50 a 1.30 paquete. 
Chocolate San Antonio, 
Chocolate económico , a 0.70 
Leche condensada, a 1.65 lata 
Harina lacteada Nesthlé, a 2.45 
Mariposas carta, a 0.50 docena cajas. 
Crema eclipse a 1.50 docena 
Pastillas a lmidón, a 0.85 docena 
Betún O, a 0.90 docena 
Papel fumar Carrera, 3.50 caja 
Idem Mapa; a 4.15 
Idem paraguas, a 4.15 
Fideos y pastas a 1.60 kilo. 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa, 0.50 kilo 
Polvos para la ropa a 0.90 
Cotufas, a dos pesetas kilo 
Cas tañas tiernas, a peseta kilo 
Para ios soldados heridos 
D. Rafael Martín 
> Manuel de Luna 
> Manuel Vergara Nieblas 
Un Antequerano, por el mes de 
Enero 
Recaudado por los maestros de 
escuela y varias señori tas 
de Fuente Piedra 
D. Serafín Palomares 
Recibido de D. Manuel Vergara 
Nieblas como dueño del ca-
fé Central Industrial del 11 
al 31 de Enero 
D . Francisco Ramos, cafe Uni -
versal 
» Serafín Palomares 
Unos señori tos 
D. Francisco Bellido 
Círculo Recreativo, por el mes 
de Diciembre 
Círculo Recreativo, por el mes 
de Enero 
Arbitrios y alcoholes 
25!— 
37.— 
50.— 
50. 
'0(1 
5 0 . -
100.— 
5.50 
5 0 . -
7 5 . -
75.— 
45.— 
D O N A T I V O S EN ESPECIES 
Excmo Sr. Marqués de Real Tesoro 
una caja de vino y otra de coñac . 
EN 61 ASILO 
Para Africa. 
El lunes 30 salieron para Africa, a 
incorporarse a sus respectivos cuerpos, 
los siguientes i nd iv iduos ' aqu í hospita-
lizados, que ya estaban completamente 
restablecidos: 
Al Regimiento Princesa, 4; soldado 
Pablo Poveda García. 
A la Comandancia Intendencia de 
Meliila: soldados, Martín Huertas Pan-
do; Lorenzo Pérez Vülalba; Manuel 
Agudo. 
Al Regimiento Zaragoza, 12: soldado, 
Manuel Picón Mouré . 
A la compañía de Alumbrado de 
Zaragoza: soldado, Andrés Ruberto 
Gracia. - f • : -
A la Comandancia de Artillería de 
plaza de Cartagena: soldado, Francisco 
Lorenzo García. 
Al Regimiento Guipúzcoa , 53: sol-
dado: Cándido Ortega Hernández . 
Al Regimiento Gerona, 22: soldado 
Pascual Novella Clavel. 
Al Regimiento Sicilia, 7: soldado, 
Joaquín Santero Cuéllar. 
Al tercer Regimiento Zapadores: sol-
dado, José Franco Curíel. 
Al segundo de Artillería pesada: sol-
dado Federico Sánchez Arroyo. 
Con licencia. 
El jueves último, salieron para sus 
respectivos pueblos, con licencia de 
convalecientes los siguientes enfermos 
de este Hospital de evacuación: 
Regimiento de Artillería a caballo: 
soldado, Enrique Casado Malsipíca, a 
Madrid. 
Regimiento Almansa, 18: sargento, 
Manuel Sanz Alen, a Tarragona. 
Tercer Regimiento Zapadores: sóida-
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Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con X O 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y puedsn tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crían maravillosamente. 
Si la madre no tiene bástanle leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el n iño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÜSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madriil. 
do, Antonio González García, a 
Chorro (Málaga). 
Regimiento Principe, 3: soldados, 
Domiciano Boyer Mateo, a Lora de! 
Río (Sevilla); Fernando Alvarez Alonso, 
a Oviedo; Manuel Fernández Costa, a 
Santiago de Compostela ( C o r u ñ a ) ; 
Constantino Suárez Fernández , a Pola 
de Laviana (Oviedo). 
Regimiento San Marcial, 44: cabOj 
Paulino Portugal Gonzalo, a Barbadillo 
del Mercado (Burgos); soldados, Ma-
nuel Martínez Barranco,a Martos (Jaén); 
Antonio Castellano Martos, a Martes 
(jaén). 
Regimiento Malilla, 56: soldado, A n -
tonio Pacheco Rocamora, a Orihuela 
(Alicante). 
Regimiento Asia, 55: soldado, Rafael 
Roda Martínez, a Alcalá la Real (jaén). 
Tercera Comandancia Intendencia: 
soldado, Francisco Almela Corbalán, a 
Alguazas (Murcia). 
Regimiento Pavía, 48: soldado, Ma-
nuel Orero Mateo, a Alcublas(Valencia). 
Regimiento Isabel la Católica, 54: sol-
dado, Basilio Blanco Pérez, a Astorga 
(León). 
Regimiento Sevilla, 35: soldados, Ale-
jandro G ó m e z Peralbo, a Villaralto 
(Córdoba); Antonio Moreno Marín, a 
Cieza (Murcia); José Ramos Ramos, a 
Sorba (Almería); Gabriel Herrero Pra-
dos, a Dalia (Almería). 
Regimiento Borbón, 17: soldados, 
Francisco Roldán Pérez, a Córdoba; 
Aurelio Maojo Valle, a La Felguera 
(Oviedo). 
Segundo Regimiento Artillería mon-
taña: soldado Domingo Padilla Pérez, 
a Iznájar (Córdoba). 
Comandancia Artillería de plaza de 
Cartagena: soldado, José Nieto Pedre-
ño, a Cartagena (Murcia). 
Regimiento Ceriñola, 42: soldado, 
Francisco Rosado Ramírez, a Pedro 
Muñoz (Ciudad Real). 
15.° Regimiento Artillería ligera: sol-
dado Manuel García Alba, a San Nico-
lás de Puerto (Sevilla). 
Regimiento Tetuán , 45: soldado, Sal-
vador Sansano Ten, a Onda (Castellón). 
Regimiento Zaragoza, 12: cabo, Car-
los Agustín, a Po rmán (Murcia). 
Primer Regimiento Telégrafos: sol-
dado Vicente García Mediero, a Aré-
valo (Avila). 
Regimiento San Fernando, 11: sol-
dado, Casimiro Vesa de Oro, a Ciem-
pozuelos (Madrid). 
Regimiento Wad-Ras, 50; soldado, 
Juan Seiz López, a Algarra (Cuenca). 
Comandancia Artillería de Melilla. 
soldados, Francisco Auxina Escortell, a 
Denia (Alicante); José Martínez Nava-
rro, a Viar (Alicante). 
Regimiento Isabel I I , 32: soldados. 
Félix Méndez Vicente, a Villa del Rey 
(Badajoz). 
Regimiento Garellano, 43: soldado, 
Rafael Fernández Sáiz, a Salinas del 
Rocío (Burgos). 
Sexto Regimiento Artillería pesada: 
soldado, Francisco Aragón Fernández , 
a Murcia. 
Segunda Comandancia de Intenden-
cia: soldado, Manuel Ortega Marín, a 
Sevilla. 
Regimiento Burgos. 36: soldado,Mau-
dilio Morán González , a Sorriba (León). 
Regimiento Guipúzcoa , 53: soldado, 
Aniceto Bayona Martos, a Quesada 
(Jaén). 
Unos y otros, fueron despedidos por 
las autoridades y obsequiados por la 
Junta de damas y Cruz Roja. 
Regalos Regios. 
Ya se ha recibido el importante en-
vío de S. M . la Reina, consistente en 
tabaco, ron y chocolate, procedente del 
donativo hecho por la Colonia española 
de Santiago de Cuba a los hospitales 
españoles de evacuación. 
Por cierto, que es escandaloso lo que 
ocurre en ferrocarriles, pues a pesar de 
consignarse en el envío que lo era de 
S. M . , con destino a este Hospital y 
traer los precintos, rótulos y signos de 
la Cruz Roja, han venido faltos los 
paquetes de tabaco y muchas botellas 
de ron vacias. 
¡Es preciso tener muy poca concien-
cia para así mermar un regalo hecho a 
tantos desgraciados, que han dado su 
salud por la patria! 
También se espera próximamente , el 
envío de las veinte mil pesetas desti-
nadas por S. M . la Reina doña Victoria, 
a este Hospital, de la suscripción i n i -
ciada por nuestra Soberana, con desti-
no a los hospitales de evacuación. 
De las trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados t i Director. 
v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de poblaaión en la semana. 
Los que nacen 
Leonor Morea Lara.—Francisco Ruiz 
González .—Soledad Moreno Ortega.— 
Francisco Torres J iménez.—Daniel A n -
tonio Maldonado Trigueros.—Francisco 
de Sales Torres Ariza.—Juan Campos 
Olmedo.—José Aiarcón Gradiche.—Jo-
sefa Parejo Palomo.—Francisca C á r d e -
nas Acedo.—María de la Presentac ión 
Ramírez Díaz .—Concepción Durán Po-
rras.—Juan Peláez Palomino.—Teresa 
Luque Moreno.—Joaquín Macias Ma-
tas.—Blas Herrero del Pino.—Dolores 
Castilla González . — Francisca López 
Avila.—Miguel Durán Agredano. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Dolores Sánchez Casado, 90 años ; 
Juan Bautista Guerrero Rodríguez, 15 
dias; Cristóbal Cuadrado González , 16 
dias; María Pelayo Cazorlas, 3 años ; 
Juan Soto Rincón, 5 meses; Nicolasa 
Pinto Muñoz, 38 años; Miguel Villalón 
Ruiz, 68 años; Rosario Arjona Madrigal, 
5 meses; María García Sierras, 80 años ; 
Juan Luque Ligero, 20 años; Concep-
ción Ramos Aguilera, 30 meses; Car-
men del Pozo Aviles, 47 años . 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . . 19 
Total de defunciones . . . . 1 2 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
Juan Pinto Martín, con Francisca Arra-
bal Mart in .—Matías Toro Reina, con 
Gracia Torres Berrocal.—Miguel Bravo 
González , con Joaquina Vergara García, 
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C R I A D v J E S T R O S MIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante ¡eche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos co 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropi.ula al es tómago hiunano, y pueden tomarlo ios niños corno único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y eila misma conservará y aun aumen-
lará su ¡eche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, sj 
también toma e! G L A X O , notan íápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento, 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES A D M I R A B L E COMO ALIMENTO DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
iííiportadorBs exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián lauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
\lú en todos ios estable-
cimientos 
MEILIL A • 
IMPüRTACiOH DIRECTA BE PBIMERAS MATERIAS P A R A ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o p a r a el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Su l fa to v c l o r u r o de potasa. || Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . |j Aduf re . j| Superfosjaio de Ca l . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, H o r t a l i z a s y Mal¡{. 
J O S E : GrAROÍ A B E B I D O Y . - J L n t e Q u i e r a 
Representante» en los p r i n c i p á i s pantos de Andaluelet. 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhélos : Ville de París 
P A P E L E R A S 
«de oorohio prensado 
utilísimsjs 
E S T U C H E S 
d® papel y sobres 
Ciltima novedad 
D« venta MI la librería «El Sigla XX». 
elaboración de mantecados, Roscos y Alfajores 
JARABES PARA REFRESCOS 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de^  
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hl5ráulicos y edificio^ 
Presupuestos y contratas 
C a l l e d e l a V e g a 9 1 3 
C 3 ^ \ L i 
Cajas con palillos para limpiar 
los dientes. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
VERDADERA GANGA 
Se vende GRAMÓFONO y 101 djicos 
surtidos, cuyo valor apróximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, num. 12, (Estanco) 
La vida de un hombre 
innecesario 
(La policía secreta del Zar) 
por Máximo Gorkí 
De venta en la libraría «El Sigla XX». 
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